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WC¢jr}kue|UraQWNfijksWﬃiU`
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∀ a, ∀ b, a 6= b 6= 0, H(a) 6= H(b),
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:;*`ﬂ
H(e) = 0
=C;' : 3N*S$213,ﬀ
e 6= 0
a(]",ﬀ* 9",ﬀmﬂeﬀ;')ﬀ#ﬀACQ=
H
$j ﬀ
	%: +<Bf
2n − 1
a
_')CC =aPF^b]jdﬃW
H(0) = H(e) = 0
±@esSjW]
H
^hkw]jagef|BWrVﬀiye}fes^baQ]
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RSjWC^bV'fgc,WNag
H
±]$2a9ﬀab±yeSUW!knWe
I = {H(x)|x ∈ F2n}
±$dﬃa,]@efg^b]jkCWMUf,des`bm
2n − 1
W`bWV>W]@ek±l^b]jdﬃ`bijxy^b]Uc
0
±l§SU^hd}SfQ|U|OW-fgr}k2eu§^bdW
¦
RSFijkNesSjWrWﬀ^hkNa,]U`_ma,]UWﬀ]Ua,]U©WrsaW`bWV>W]@e±
kfÁm
β ∈ F∗2n
±B§Sj^bd}SÃ^hkC]UageC^_]
I ¦

WeCiOk2xyW¢j]UWesSUW
|BaQ`bmF]UaQV>^hfg`
P
aQ]
F2n
oFm
P (x) =
{
H(x)
aQr
x 6= e
β
aQr
x = e
.
RSjW] eSUW^bV'fgcQWag
P
Sjf,kﬀdfQrxU^_]jfQ`_^_eum
2n
±4V>Wfg]j^_]UcIesSjfge
P
^hkfI|OWrsViyefges^baQ]
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Na§ §wW#fgrW
c,aQ^b]UcesaﬀWMy|UrWkkesSUWN|Oa,`_mF]Ua,V5^hfg`
W = H +P ¦
{aQesWeSjfe-±QraQV esSjWNxyWﬃ¢O]U^£e^_a,]­ag
P
±
W (x) = 0
ij]U`_W-ksk
x = e
fQ]jx
W (e) = P (e) = β ¦

Wd`bfQ^_VesSjfgeeSUW!iU]U^hp@iUW!rW|UrWksW]@efges^baQ]ﬁag
W
V>ayxyiU`ba
x2
n
+ x
^bk
[
W (x) = β
(
(x + e)2
n−1 + 1
)
.
RSj^bk2^bkks^_V>|U`bmoOW-dfQijknWﬀesSUW5r^_c,S,es¡*SOfg]jx|BaQ`bmF]UaQV>^hfg`fgoBaQWSjf,k2xUWcQrWW
2n − 1
fQ]jxÃ^hkNW-p@ijfg`$esa
W
aQrW-fQd}S
x ¦
RSFijk§W|Ursa,Wx­esSjfge
P (x) = H(x) + β
(
(x + e)2
n−1 + 1
)
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P
^hkf|BWrVﬀiUefe^_a,]l±y^_ekxyWcQrWWC^bkfgeV>a@kue
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RSjWaQrWVg 
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RSU^hk^bV5|j`_^bWkeSjfe
H
VﬀiOkue{SjfÁ,WNeSUWesWrsV
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Q : x 7→ F (x)/x2
d $2a9ﬀEaDd
Q(x) =
n−1∑
i=1
cix
2i−1 n«Ág 
$j : >?ﬀ+'m3N:.0$2C.* >?C;Bf.*`C;m$2:;BC;*
F2n
a
_')CC =a
	
a,r{fg]Fm
a ∈ F∗2n
±y§WCSOfÁQW
DaF (x) =
n−1∑
i=1
ci
(
x2
i
a + xa2
i
)
+ F (a) .
RSjW]l±®esSUW­ksWﬃe
{DaF (x), x ∈ Fn2 }
Sjf,k!dfgr}xy^b]jfg`b^_eum
2n−1
^£fg]jx<aQ]j`_mÃ^_esSUW­f;F>]jW'|Oa,`_mF]Ua,V5^hfg`
DaF
SjfQkf5¯QWrs]jW`
ag4xy^bV>W]jks^_a,]
1
±y^
¦
W
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±
n−1∑
i=1
ci
(
x2
i
a + xa2
i
)
6= 0
aQr{fg`b`
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a,rWp@iU^bÁfQ`_W]@es`bm<oFmxU^_F^hxy^_]jc'o@m
xa
eSUW!|Oa,`_mF]Ua,V>^bfQ`lfgoBaQW- 
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n−1∑
i=1
cix
2i−1 6=
n−1∑
i=1
a2
i−1 aQr{fQ`_` x 6∈ {0, a}.
RSOfel^hk
Q(x) 6= Q(a)
aQr$fQ`_`
x 6∈ {0, a} ¦
RSUWrsWaQrWQ±
F
^hk®Nq ^_Ufg]jxa,]U`bmN^_@a,r®fg]FmNeu§wa{xy^hknes^b]jde
a
fQ]jx
b
^b]
F
∗
2n
±
Q(a) 6= Q(b) ¦
¤a,rsWaQWr±O^£¥eSUWrWﬀW+My^bknek
a 6= 0
kniOd}S¤esSjfge
Q(a) = Q(0) = 0
±
eSU^hkW`bWV>W]@e
a
^bkij]U^bp@iUW
¦ 
]<esSU^hk!df,knW,±
§wW5¯F]Ua§¨raQV

WV>V>f<«5esSOfe
Q
Sjf,kxyWc,rsWW
2n − 1
±
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n
:;*`ﬂ
µ
@#ﬀ ﬁ C >,C$90$ *ﬀc$9*SJﬀlﬀ'#1ﬁi$9^"
µ < n − 1
:;*`ﬂ BDﬀ+
(u0, . . . , uµ)
:;*`ﬂ
(a0, . . . , aµ)
@#ﬀ  ﬁ C1ﬁ C.')ﬂ.mCQ=-BDﬀ+*^"
µ + 1
ﬁi$99"  #C.R>?C;*`ﬀ+*,< $9* ^"?ﬀ '):.*ﬃeﬀ
[1, n− 1]
d 3, #"c^"?:;
:;B9B
ui
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u
:.*`ﬂ
v
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@
u =
µ∑
i=0
2ui
:.*]ﬂ
v =
µ∑
i=0
2ai+ui .
(]",ﬀ*,d
xv−u ≡ x2
n−1 (mod x2
n
+ x)
$9*
F2n [x] ,
$ = :;*`ﬂC.*SBfﬁ$ =
{ai + ui (mod n), i ∈ [0, µ]} = {ui, i ∈ [0, µ]} .
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v > u
±FesSUWdaQ]Uc,rsiUW]jdﬃW
xv−u ≡ x2
n−1 (mod x2
n
+ x)
^hkWp@iU^bÁfQ`_W]@eea
xv ≡ xu (mod x2
n
+ x) .
¹ iye-±U§WCSOfÁQW
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i=0
x2
ai+ui (mod n)
≡ xv
′
(mod x2
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+ x)
§SjWrW
v′ =
∑µ
i=0 2
ai+ui (mod n)
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RSUWrWﬃa,rsW,±
xv ≡ xu
^£4fg]Oxa,]U`_mﬁ^£oBagesS¤ksWﬃe}k
{ai + ui (mod n), i ∈ [0, µ]}
fg]jx
{ui, i ∈ [0, µ]}
fQrsWﬀWp@ijfg`
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Q(x) =
n−1∑
i=1
cix
2i−1, ci ∈ F2n .
$2=
Q
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F2n
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±
k ∈ [1, n− 1] ¦

WSjfÁ,W
Q2
k+1(x) =
n−1∑
i=1
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j=1
c2
k
i cjx
2i+k+2j−2k−1 .

Wﬃe
mi,j(x) = x
2i+k+2j−2k−1
¦
RSUW!V>a,]UaQV>^hfg`
mi,j
SjfQkxyWcQrWW
2n − 1
^_fQ]jx#aQ]U`bm­^_
x2
i+k+2j−2k−1 ≡ x2
n−1 (mod x2
n
+ x) .
Na§!±l§W5iOknW

WV>V'fXﬁ§^_esS
µ = 1
±
(u0, u1) = (0, k)
fg]jx
(a0, a1) = (j, i)
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W
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±
u = 2k + 1
fQ]jx
v = 2j + 2i+k ¦
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WxyW-xyijdﬃWesSjfge
mi,j
Sjf,kNxyWcQrWW
2n − 1
^£fQ]jxaQ]U`bm^£
{0, k} = {j, i + k
(mod n)} .
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i + k = n
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F2n [x]
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Q(x) =
n−1∑
i=1
cix
2i−1, ci ∈ F2n
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Q(x) = cx2
k−1 ﬁi$9^" gcd(k, n) = 1
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c ∈ F∗2n
a
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F (x) = cx2
k+1 ﬁi$9^" gcd(k, n) = 1
:;*`ﬂ
c ∈ F∗2n
a
_')CC =a  We
k ∈ [1, n − 1]
oBWIksijd}S esSjfge
ck 6= 0 ¦
 We
r = n − 1
^_
gcd(k, n) = 1
fg]jx
rk = n/ gcd(k, n)
aQesSUWrs§^hksW
¦
 W!§^b`b`l|UraQWCo@m^_]jxUijde^_a,]#a,]
µ
esSOfe
c−µk = 0
aQr{fQ`_`
µ ∈ [1, rk − 1],
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µ = 1 ¦
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µ < rk ¦

Wﬀf,ksksiUV>WesSOfe
c−µ′k = 0
a,r2fQ]@m
1 ≤ µ′ ≤ µ− 1
±OfQ]jx#§wWﬀfQrsW
c,aQ^b]Ucesa'|UraQWNesSjfge
c−µk = 0 ¦

Wﬃe
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∑µ
j=0 2
kj (mod n)
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Qu(x) =
(
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i=1
cix
2i−1
)Pµ
j=0 2
kj
=
µ∏
j=0
(
n−1∑
i=1
cix
2i−1
)2kj
=
µ∏
j=0
n−1∑
i=1
c2
kj
i x
2kj+i−2kj
=
∑
a∈[1,n−1]µ+1

 µ∏
j=0
c2
kj
aj

ma(x)
§SjWrW
ma(x) = x
Pµ
j=0 2
kj+aj−2kj
fQ]jx
a = (a0, . . . , aµ)
±
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∑
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j
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